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Our Mission 
The mission of The Drake Group is to defend academic integrity in higher education 
from the corrosive aspects of commercialized college sports.  
The Robert M. Hutchins Award 
The Robert Maynard Hutchins Award is given annually to faculty or staff members who 
take a courageous stand to defend academic integrity at their institutions, often risking 
job security. Hutchins was the President of the University of Chicago from 1929 to 1951, 
where he defended the liberal arts, and opposed the rampant commercialization of college 
football which, in his view, undermined core values of higher learning. 
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PROFESSIONAL ANNUAL FEE $35STUDENT ANNUAL FEE $10
www.thedrakegroup.org  
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